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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, возмездное оказание услуг по составлению 
заявлений, жалоб, претензий, исков, договоров (соглашений, контрактов) и других 
юридических документов; предоставлению устных и (или) письменных консультаций, 
разъяснений, заключений по юридическим вопросам, связанным с созданием, 
деятельностью и прекращением деятельности юридического лица, осуществлением и 
прекращением предпринимательской деятельности физического лица; проведению 
правовой экспертизы документов и деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; ведению правовой работы по обеспечению 
хозяйственной и иной деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; ведению правовой работы по вопросам привлечения инвестиций в 
Республике Беларусь; представлению интересов перед третьими лицами от имени 
заказчика в процессе переговоров, при проведении собраний, заседаний и иных встреч и 
осуществлению иных действий юридического характера; представительству интересов 
заказчиков, в т. ч. при исполнении судебных постановлений, в хозяйственных, 
международных арбитражных (третейских) судах; проведению работы по взысканию с 
должников задолженности, включая досудебную работу, сопровождение исполнения 
решений судов и иных юрисдикционных органов; ведению документации и 
осуществлению хранения документов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Данная деятельность подлежит обязательному лицензированию. 
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